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Antecedentes
El Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia fue creado mediante el acuerdo número 68 del 26 de agosto de 1970. Su primer director fue el profesor Germán Rubiano. Inició labores en febrero de 1971 en el edificio 
diseñado por los arquitectos Ignacio Gómez y Gonzalo Vidal en donde hoy 
funciona el Departamento de Filosofía. A partir de 1973, se trasladó a su 
sede actual, diseñada por los arquitectos Alberto Estrada y Elsa Mahecha, 
donde forma parte activa del complejo cultural universitario conformado 
por el Conservatorio de Música, el Auditorio León de Greiff y la Facultad 
de Artes. 
Ha sido dirigido por los maestros Carlos Granada, María Elvira 
Iriarte, Marta Fajardo de Rueda, María Elena Bernal, María Victoria de 
Robayo, José Hernán Aguilar, María del Pilar López, Mariana Varela, 
Marta Combariza y en la actualidad por el maestro William López. Ha 
presentado múltiples exposiciones temporales entre las que se destacan: 
Grabados de Rembrandt (1974), Dibujantes y grabadores colombianos 
(1975), Santiago Cárdenas 1956-1980 (1980), Ángel Lochkartt: momentos 
de trabajo, 20 años (1981), Arquitectura en Francia: modernismo y 
postmodernismo (1984), Encuentro de ceramistas contemporáneos de 
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América Latina (1988), Beatriz González 1980-1990 (1990), Premios 
Nacionales de Colcultura (1996), 147 maestros: 120 años de la Escuela de 
Artes Plásticas (2006-2007) y Umberto Giangrandi: testimonio de vida, 
retrospectiva 1967-2007 (2007).
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Misión
El Museo de Arte colecciona, conserva, estudia, restaura, recupera y expone obras de arte contemporáneo colombiano; cumple labores docentes, culturales y de promoción de nuevos artistas, así como de investigación 
en historia y teoría del arte.  Complementa las labores docentes de la 
comunidad universitaria y desde 1982 ofrece un espacio importante a los 
artistas jóvenes a través del Salón Cano, que expone los trabajos de los 
egresados de la Facultad de Artes, configurando un espacio de discusión y 
análisis crítico del arte colombiano.
El Museo de Arte constituye uno de los espacios de presentación de 
propuestas artísticas más importante del país ya que al formar parte de 
la Universidad Nacional de Colombia recoge las más diversas tendencias 
estéticas y visuales, las estudia y presenta al público teniendo en cuenta 
su valor e importancia cultural, dejando de lado motivaciones de tipo 
político, social o económico.
El Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia se 
consolidará como una institución dedicada al estudio y la promoción de 
la museología y la educación artística, de las diversas expresiones del arte 
contemporáneo y a la presentación de las colecciones más importantes 
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que en este ámbito posee, así como de exposiciones nacionales e 
internacionales que permitan el disfrute de la comunidad universitaria y 
el público general.  En el futuro ampliará sus instalaciones para ofrecer 
una mejor atención y consolidarse como eje de la dinámica artística 
contemporánea en Colombia.
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Organización y dependencia
El Museo hace parte de la Dirección Nacional  de Divulgación Cultural, que a su vez depende de la Vicerrectoría Académica. En la actualidad cuenta con un equipo de trabajo conformado por el director, dos asesores 
dedicados a la coordinación de actividades culturales, académicas, 
de gestión cultural y de investigación, dos operarios de montaje y seis 
monitores que cumplen tareas relacionadas con diseño gráfico, archivo 
y documentación, investigación y curaduría de exposiciones temporales 
y permanentes, bases de datos, operación de actividades culturales y de 
exposiciones temporales, así como atención al público.
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Edificio y equipamientos
Cuenta con tres salas de exposición, zona de baños públicos, zonas de depósito, área administrativa, un jardín y una plazoleta. El Museo de Arte posee televisores, reproductores de DVD y VHS, videobeam, proyector de 
diapositivas y en general equipos que apoyan los montajes de exposiciones 
temporales y permanentes.  En el área administrativa cuenta con 
computadores, impresoras, archivadores, escritorios y equipos de oficina 
en general, que permiten su normal funcionamiento. Sin embargo 
cabe anotar que en términos arquitectónicos la edificación actual tiene 
problemas de fisuras en sus salas de exhibición lo que hace urgente su 
intervención por parte de la universidad.
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Exposición permanente
El Museo de Arte no dispone de un espacio destinado a 
exposición permanente o de síntesis.
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Colecciones
El Museo posee una colección de arte moderno y contemporáneo de más de dos mil obras, entre las que se encuentran dibujos, pinturas, esculturas, cerámicas, grabados y fotografías. Igualmente administra la Colección Pizano 
constituida por doscientas reproducciones en yeso tomadas de obras 
originales del Museo de Louvre, del Museo Británico y de otros museos 
europeos, fundamentales en la historia de la escultura occidental, y una 
colección de grabados que cuenta con quince volúmenes conformados 
por obras de Rembrandt, Rubens, Velásquez, Goya y artistas anónimos 
de los siglos XVII al XIX. Por otro lado, el museo realiza visitas guiadas e 
investigación en la colección del Parque de Esculturas de la Universidad 
Nacional de Colombia y asesora a la institución en aspectos relativos a 
conservación y preservación de los distintos tipos de obras de arte que se 
encuentran en espacios exteriores e interiores del campus.
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Política de exposiciones
El Museo de Arte cuenta con un Comité Asesor conformado por el director nacional de Divulgación Cultural, el director del Museo de Arte, el director del Programa de Artes Plásticas de la Facultad de Artes, la directora del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, un representante de los estudiantes 
de la Facultad de Artes, un profesor de la Escuela de Artes Plásticas, 
un representante de la comunidad artística y un representante de los 
egresados de la Escuela de Artes Plásticas. Dicho comité evalúa las 
propuestas que se presentan para la realización de exposiciones temporales 
y diseña el cronograma de las mismas. Para llevar a cabo un proyecto de 
exposición se solicita a los proponentes un plan museográfico, curatorial y 
de actividades académicas que se puedan realizar en torno a la muestra y 
se capacita al equipo de monitores-docentes que realizan visitas guiadas, 
talleres y en general actividades relacionadas con atención al público.
La política de exposiciones del museo está ligada a la necesidad 
de presentar trabajos representativos de la plástica colombiana 
contemporánea, exaltar la vida y obra de grandes artistas colombianos 
y ofrecer a sus visitantes exposiciones de calidad que contribuyan en su 
formación cultural. 
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Públicos del museo
El Museo de Arte abre sus puertas a todo tipo de público en forma gratuita, aunque los visitantes regulares son profesores y estudiantes de artes plásticas, alumnos de primaria y bachillerato de instituciones públicas y privadas 
y en general los miembros de la comunidad universitaria.  El objetivo del 
museo es incrementar sus visitantes a través de estrategias de divulgación 
y promoción que permitan ampliar el número de visitantes ya sean 
miembros de la comunidad universitaria, visitantes de Bogotá o de otras 
ciudades colombianas y del mundo.
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Márketing, difusión e investigación
Las actividades de divulgación de las  exposiciones del Museo de Arte se han estructurado a través de la realización de programas culturales y académicos que incluyen la realización de conferencias, charlas, conversatorios, 
visitas comentadas, conciertos, ciclos de cine relacionados con las 
exposiciones o el carácter del museo, presentaciones de teatro y danza 
contemporánea.
A pesar de su limitación presupuestal se han podido generar 
estrategias de divulgación y comunicación de la exposiciones, actividades 
culturales y académicas, a través de carteles, afiches, comunicados en 
internet y difusión en los distintos medios que dispone la universidad 
para tal efecto.  Por otro lado el apoyo técnico de la Dirección Nacional de 
Divulgación Cultural ha permitido realizar dichas actividades.
Respecto a la investigación, el museo cuenta con el apoyo de monitores 
académicos y voluntarios que realizan investigaciones relacionadas con las 
distintas exposiciones temporales que se presentan anualmente y de los 
artistas y las obras que conforman la colección permanente, así como de la 
historia de la institución y del arte contemporáneo colombiano en general.
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Articulación museística
En la actualidad el Museo de Arte hace parte del Sistema de Museos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, y tiene proyectado realizar convenios de cooperación, investigación y divulgación con aquellos museos 
de la ciudad que estén dedicados al arte contemporáneo colombiano como 
lo son el Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios, las colecciones 
de arte contemporáneo del Banco de la República, etc., así como con los 
más importantes museos universitarios del mundo. Con la dirección 
de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, lidera 
la Cátedra Latinoamericana de Museología y Gestión del Patrimonio 
Cultural y la Red Latinoamericana de Museos Universitarios.
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Indicadores de gestión
Año fundación 1970
Tipología colección Arte
Superficie 2230 m²
Reglamento interno Manual de funciones de la DNDC
Proyecto museológico En elaboración
Total visitantes (2006) 6000
Programa de visitas escolares Si
Objetos registrados 2289
Digitalización colección Colecciones colombianas
Espacio web http://www.museodearte.unal.edu.co
Exposición permanente En proceso de diseño
Exposiciones temporales Si
Área de reserva 233 m²
Biblioteca Centro de documentación
Venta de publicaciones No
Termo-hidrógrafos No
Afiliación a ICOM No
Personal vinculado 15 personas
Presupuesto ejecutado (2006) $100 000 000 aproximadamente.
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